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Decreto de 18 de junio de 1964 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Marina portuguesa don Joa
quim Dos Santos Oliveira Junior. Página 1.459.
ORDENES
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.754/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno se indica, al personal de la Marina portuguesa que
se relaciona.—Página 1.459.
0. M.•2.755/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Perio
dista portugués D. Mauricio D'Oliveira.—Página 1.459.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uso de la radio en puertos españoles por buques
extranjeros.
0. M. 2.756/64 «por la que se dispone quede redactado,
en la forma que se indica, el punto 7 de la Orden
Ministerial número 885, de 27 de marzo de 1958
(D. O. núm. 73).—Página 1.459.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destino.
0. M. 2.757/64 (D) por la que se confirma en su destino
del dragaminas «Lérez» al Sargento. Fogonero don
Manuel Méndez Jiménez.—Página 1.459.
Cruz a la Constancia. en el Servicio.
0. M. 2.758/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 1.460.
MáRINERIA
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 2.759/64 (D) por la que 'se nombra Ayudante Ins
tructor del Centro de Instrucción de Información y
Combate del C. I. A. F. al Cabo segundo Electrónico
Fernando Luzuriaga Conde.—Página 1.460.
Deposición de empleo.
O. M. 2.760/64 (D) por la que se dispone quededespo
seído de la categoría de Cabo segundo de Marin.ería
(aptitud Maniobra) José López Vázquez. Pági
na 1.460.
Licencias ecuatoriales.
O. M: 2.761/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Artillero Por
fino Viñés Santos.—Página 1.460.
O. M. 2.762/64 (D) por la que se conceden seis meses
A.
licencia ecuatorial al Cabo primero Escribiente José
Iñiguez Lostado.—Página 1.460.




0.. M. 2.763/64 por la que se dispone pase destinado al
' Tercio de Levante el Teniente de Infantería de Ma




O. M. 2.764/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente de la Es
cala de Com.plemento de Infantería de Marina D. An
tonio Vila García-Solalinde. Página 1.461.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
0. M. 2.765/64 por la que se promueve al eriipleo de
Brigada al Sargento de Infantería de Marina D. José
Coira Paz. Página 1.461.
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Cruz a la Constancia en el_ Servicio.
O. M. 2.766/64 (D) por la que se concede la Cruz a la




O. M. 2.767/64 por la que se concede la asimilación a
Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase- Jesús Montero Dans.—Página 1.461.
O. M. 2.768/64 por la que se concede la asimilación a
Sargento de Infantería de Marina al Músico de tercera
'clase Crescenciano García Atienza.—Página 1.461.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.769/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Página 1.462.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de mayo de .1964 por la que se
publica relación de pensiones cpnceclidas al personal
civil que se relaciona.—Páginas 1.462 -:sr 1.463.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 13 de junio de 1964 por la que se dictan nor
mas para la. unificación del pago de pensiones comunes
de Vejez, Invalidez y Viudedad a cargo del Instituto
Nacional de Previsión y las Mutualidades Laborales.
Páginas 1.463 y 1.464.





En atención a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Marina portuguesa
don
Joaquim Dos Santos Oliveira Junior.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
Madrid a dieciocho de junio de 1964.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en





Cruz del Mérito Naval
Orden Ministerial núm. 2.754/64.—En atención
a los méritos contraídos por el personal de la Marina
portuguesa que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Capitán de Navío D. Eugenio Ferreira de Almeida.
De tercera clase.
'Capitán de Navío D. Manuel Pereira Crespo.—
De tercera clase.
Teniente de Navío D. Antonio Carlos Fuzeta de
Ponte.—De primera clase.




Orden Ministerial núm. 2.755/64.—En atención
a los méritos contraídas por el Periodista portugués
don Mauricio D'Oliveira., vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uso de la radio en puertos españoles
por buques extranjeros.
Orden Ministerial núm. 2.756/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y previa conformi
dad del Ministerio. de Asuntos Exteriores, se modifi
ca el punto 7 de la Orden Ministerial número 885,
de 27 de marzo de 1958 (D. 0. núm. 73), sobre vi
sitas .de buques de guerra extranjeros a puertos es
pañoles, el cual quedará redactado en la forma si
guienteiente :
"7. Uso de la radio en puerto.—Para uso de las
estaciones radioeléctricas en puertos españoles por los
buques de guerra extranjeros visitantes se requeri
rá especial autorización del Ministerio de Marina.
Este 11Iinisterio la concederá siempre que no haya in
terferencias con las estaciones españolas y haya aná
loga reciprocidad por parte de la nación del buque
visitante en las visitas de loS buques de guerra espa
ñoles al país de que se trate. A tal efecto, en la noti
ficación de visitas se indicará si desean hacer uso
de la radio y frecuencias a emplear, así como la clase
de emisión y potencia radiada para cada una de las
frecuencias. Las Autoridades y Organismos españo
les que tramiten peticiones para el uso de la radio en
puerto, deberán comprobar que figuran todos los
datos anteriores antes de ser cursadas al Ministerio
de Marina."
Madrid, 22 de junio de 1964.
NIETO




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.757/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma en su destino del dra
gaminas Lérez al Sargento Fogonero D. Manuel
Méndez Jiménez, ascendido a este empleo por Or
den Ministerial números 922/64 (Ti O. núme
ro 44), como tal Sargento y con carácter acciden
tal, en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de
personal de Máquinas de dicho buque, momento en
que deberá cesar para otro destino, donde corres
ponda.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Número 141.
Orden Ministerial núm. 2.758./64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 199), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan y con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos Mecánicos y de Fogoneros que se rela
cionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1963.
Sargento Mecánico D. Federico López Pifieiro.
Antigüedad de 3 de abril de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Sargento Fogonero D. Manuel Montesinos Amado.
Antigüedad de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964 (en aplicación del artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 DIARIO
OFICIAL núm. 1 13).
Sargento Fogonero D. Manuel Romero Domín
guez.—Ántigüedad de 25 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964.
Sargento Fogonero D. Bartolomé Ribas Ribas.—
Antigüedad de 24 de febrero de 1964.




Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.759/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor del Centro de
Instrucción de Información y Combate del C. A. F.
al Cabo segundo Electrónico Fernando Luzuriaga
Conde, a partir del día 7 de marzo de 1964.




Orden Ministerial núm. 2.760/64 (D).—Conde
nado en causa número 86/63 de la jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cartagena el Cabo se
gundo de Marinería (aptitud Maniobra) José López
Vázquez, con la accesoria de deposición de empleo,
se dispone quede desposeído de dicha categoría, de
biendo pasar a la de Marinero de segunda, en la que
cumplirá el tiempo que le reste de servicio.




Orden Ministerial núm. 2.761/64 (D).—Por ha
hallarse comprendido el Cabo primero Artillero Por
fino Vifiés Santos en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para Santa
María del Campo (Burgos).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
,A-ítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia Militar
de Marina de San Sebastián,
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.762/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente José
A. Iniguez Lostado en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 2.763/64.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Juan Gu
1
1
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tiérrez Almansa cese en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena y pase des
tinado, con carácter forzoso, al Tercio de Levante.








Orden Ministerial núm. 2.764/64 (D). Por ha
ber fallecido el día 3 de mayo último, causa baja en
la Armada el Teniente de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina D. Antonio Vila García-So
lalinde.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.765/64. Por com
prenderle la 'Orden Ministerial de 17 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 263), y de acuerdo con lo in
formado por la Inspección General de Infantería de
Marina y la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al empleo de Brigada, sin ocu
par número en el Escalafón, al Sargento de Infan
tería de Marina D. José Coira Paz.
A este Brigada, en su nuevo empleo, y a efectos
de c.calafonamiento, se le concede antigüedad de 1 de
julio de 1951 y efectos administrativos a partir de
1 de abril de 1964, quedando escalafonado sin nú
mero a la cabeza de los Brigadas.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 2.766/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(1). O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
,Etinta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con las antigüedades y efec
tos económicos que se indican, al personal del Cuer
po de Suboficiales y asimilados que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964.
Músico de primera clase de la Armada D. Santia
go Hernández Zapata.—Antigüedad de 3 de febre
ro de 1964.
Músico de segunda clase de la Armada D. Antonio
del Solar Santos. — Antigüedad de 10 de febrero
de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Agustín
Díaz Veiga.—Antigüedad de 14 de mayo de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Manuel
Fernández Luaces. Antigüedad de 21 de enero
de 1964.







Orden Ministerial núm. 2.767/64. De acuerdo
con lo informado par la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales e Inspección General de Infante
ría de Marina, se hace extensiva la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), al Músico de ter
cera clase Jesús Montero Dans, en el sentido de con
cederle la asimilación a Sargento de Infantería de
Marina con antigüedad de 15 del mes actual.




Orden Ministerial núm. 2.76S/64.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada
número 1.345/63, de 6 de noviembre de 1963 y con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales e Inspección General de Infantería de
Marina, se concede al Músico de tercera clase Gres
cenciano García Atienza la asimilación a Sargento de
Infantería de Marina con antigüedad de 17 de abril
del presente ario.
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.769/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona, en
los enganches o reenganches que se señalan y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Felipe García Vigueras.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de marzo de 1964.
Benito de la 'Coya Vallejo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 4 de enero de 1964..-
Andrés Posada Rodríguez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 22 de marzo de 1964.
Amós Fuentes García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 4 de enero de 1964.
Francisco- Ibáñez Huerta.—En -tercer reenganche,
por 9uatro arios, desde 3 de abril de 1964.
Músicos de tercera.
Francisco Fernández Villafranca.--En cuarto re
enganche, por cuatro año, desde 28 de febrero
de 1964 ; pero sin beneficios económicos por dis-fru
tar los _de Sargento.
Felipe Monente Goldaraz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 11 de febrero de 1964.
Vicente Abad Herraiz. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 16 de abril de 1964 ; pero sin
beneficios económicos a partir de 1 de mayo de 1964,
en que comenzó a percibir los de Sargento.
José A. Lópei Guillén.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 12 de abril de 1964; pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sárgento.
Vicente Mari Planells.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, desde 6 de abril de 1964 ; pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Serafín Casas Seoane.--En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde 22 de abril de 1964; pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Salvador Azcona Arrondo.—En primer reengan
che, por Cuatro años, desde 11 de febrero de 1964.
Cabos segundos Especialistas.
Higinio Lois Arenas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 8 de abril de 1964.
Juan Alonso de la Fuente.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
Rafael de la Horra Naranjo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
Tomás Ferro Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
José Pardo Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 4 de abril de 1964.
Justo Mauricio Sánchez González: — En primer
reenganche, por cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
José R-tni6n Tellarlo Paz.—En primer reenganche,
por cuatro arios,. de:ide 1 de 'abril de 1964.
Número 141.
–Angel Antonio Folgado Pedreño.—En primer .re
enganche, por cuatro años, desde 1 de abril de 1964.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Mi
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del 'Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de mayo de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas v Leyes de 23 de diciem
bre de 1961 y número 1 de 1964.
La Con-dia.—Doña María de la Asunción Rodrí
guez-Toubes Vázquez, huérfana del Coronel Audi
tor D. Víctor Rodríguez Toubes, pensión que le co
rresponde : 1.610,76 pesetas mensuales,—Aumento del
.25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : pesetas 402.69.--,-Total, 2.013,45
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 25_ de noviembre de 1963.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(10).
Tenerife.—Doña María Jesús Carballo Rodríguez,
viuda del Capitán de Corbeta D. Tomás Mestres Na
vas, pensión que le corresponde : 1.045,48 pesetas'
mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, -a partir de 1 de abril de 1964 : pe
setas 261,37.—Total, 1.306,85 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Santa Cruz desde el
día 27 de noviembre de 1963.—Reside en Santa Cruz
de Tenerife.
.Cádiz.—Doña Elvira Márquez Casas, viuda det_.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. clon
Mira Fernández, pensión que le Corre-sponde: pese
tas 639,40 mensuales.—Aummto del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a parir de 1 de abril de 1964:
159,85 pesetas.—Total, 799,25 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 13 de
.octubre de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña. — Doña María del Carmen Freire
Tojo, huérfana del Celador priniero .de Puerto y Pes
ca D. Agustín Freire Varela, pensión que le corres
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ponde : 688,02 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de .1 de
abril de 1964: 172;00 pesetas.—Total,«860,02 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 6 de octubre de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento, la Autoridad- que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en ,la Ley de.
27 de diciembre de 1956 (B. O. del 'Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo 'el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10). Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María Vázquez Martínez, a quien
le fué concedida por este COnsejo Supremo el 31 de
agosto de 1962. La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica, día siguien
te al del iallecin-iiento de su • citada madre, hasta el
31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, le será au
mentada a la cuantía que se 'expresa en la citada re
lación.
(21) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Agustina Tojo Valerio, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo er 16 de
marzo de 1962 (D. O. núm. 63). La percibirá, mien
tras:conserve la aptitud. legal, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre, hasta el 31 de- marzo de 1964,
y a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, le será aumentada a la cuantía
que se expresa en la relación.
Madrid, 26 de mayo de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 139, pág. 1.031.)
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
En la exposición de motivos de la Ley de Bases
de la Seguridad Social (punto primero, apartado
tres) se señala y destaca como una de sus principa
les directrices la tendencia a la unidad, encaminada
a poner término a la actual complejidad, que se ma
nifiesta, entre otros signos, por la superposición de
actividades de dos Organos de gestión en atención a
Página- 1.463.
un mismo Sujeto y a idéntica situación y contingen
cia, con la consiguiente duplicidad de trámite .y an
tieconómico esfuerzo administrativo.
A diferencia del sistema actual de la doble pensión
de vejez v jubilación, dualidad que también se pro
duce en las situaciones de invalidez y Supervivencia,
la Lev establece una pensión única para cada una de
estas contingencias.
Resulta, pues, lógica y de imperiosa necesidad la
adopción de medidas que, sin alterar la normativa
que hoy regulan los actuales regímenes de Previsión
Social y Laboral obligatorios, permitan su coordina
ción y faciliten en su momento, una vez dictados los
textos articulados de la Ley de Bases de la Seguri
dad Social, su plena y eficiente entrada en vigor.
Dos son, esencialmente, las medidas a adoptar,
perfectamente diferenciadas : La primera se contrae
a la mera unificación del proceso de pago de aque
llos pensionistas que son beneficiarios comunes por
jubilación o vejez, invalidez y viudedad del Institu
to Nacional de Previsión y de las Mutualidades La
borales, determinados previamente por la confron
tación de registros de pensionistas de los Organos
gestores ; la segunda trata, para el futuro y en rela
ción con los asegurados, en dar, a través de las Mu
tualidades Laborales, un trámite unitario a las so
licitudes de los dos componentes que hoy integran
las prestaciones para contingencias de vejez, invali
dez y viudedad, lo que permitirá coordinar y sincro
nizar el referido trámite, simplificándolo, sin perjui
cio de que el reconocimiento del derecho se siga efec
tuando con arreglo a la normativa propia de cada ré
gimen por el Organo gestor específico, hasta el mo
mento de la entrada en vigor de los textos articula
dos que se dicten para el desarrollo de la Ley de
Bases.
-Las ventajas de la aplicación de estas medidas son
evidentes, acordes con los principios de comodidad
para el administrado, unidad de expediente y simpli
ficación administrativa y preparatorias de la entra
da en vigor de la Ley de Bases de la "Seguridad So
cial.
Por último, la mejora de pensiones de los Regíme
nes dé Seguridad Social, próxima a promulgarse,
exige como supuesto previo la coordinación de los
procesos (le pago y futuros reconocimientos de dere
cho, único sistema de totalizar las percepciones in
dividuales en los varios regímenes en vigor sobre
las que se aplicarán en su día aquellas mejoras,
En su virtud, este Ministerio ha resuelto lo si
guiente :
Artículo 1.° A partir de 1 de julio del año en
curso, el pago de las pensiones que otorga el Segu
ro de Vejez e Invalidez, en su Rama General, a los
beneficiarios que al mismo tiempo sean pensionistas
por jubilación, Invalidez o Viudedad del Mutualis
mo Laboral, se efectuará por las entidades y Delega
iones del Servicio de Mutalidades Laborales, con
junta y simultáneamente con el abono • de sus propias
pensiones. *
Art. 2.° La unificación de estos pagos de pensio
nes a los beneficiarios comunes a ambos regímenes
se realizará de forma gradual, por provincias, coor
dinándola con los vencimientos de los talonarios de
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cheques que obran en poder de los pensionistas del
Instituto Nacional de Previsión.
Art. 3.° Las Mutualidades Laborales y Delega
ciones Provinciales del Servicio de Mutualidades La
borales actuarán, al realizar el pago unificado, como
entidades gestoras del pago delegado por cuenta del
Instituto Nacional de Previsión, con cuyas Delega
ciones Provinciales liquidará mensualmente la ges
tión en la forma que se establezca, previo acuerdo
entre el Instituto Nacional de Previsión y el Servi
cio de Mutualidades Laborales.
Art. 4.° Con efectos desde la indicada fecha de
1 de julio, y siempre que los presuntos beneficiarios
se encuentren encuadrados en el Mutualismo Labo
ral, deberán cursar las solicitudes de pensiones que
otorga el Seguro de Vejez e Invalidez, en su Rama
General, a través de las Mutualidades Laborales y
Delegaciones Provinciales de Mutualidades Labora
les, formulándolas simultánea y conjuntamente con
las de los beneficios propios de estas Instituciones.
Cuando los solicitantes no se encuentren encua
drados en el Mutualismo Laboral, las solicitudes de
presentaciones se cursarán y tramitarán por conducto
de las Delegaciones Provinciales del Instituto Na
cional de Previsión, en la forma actual.
Art. 5.° Las Mutualidades y Delegaciones Pro
vinciales del Servicio de Mutualidades Laborales
que, acompañando a las solicitudes de las prestacio
nes mutualistas, reciban las que se refieren a las pen
siones que gestiona el Seguro de Vejez e Invalidez,
procederán a la remisión de estas últimas a las De
legaciones Provinciales del Instituto Nacional de
Previsión, acompañadas de certificaciones del cum
plimiento de aquellos requisitos que por ser
•
comu
nes o similares queden debidamente probados y fa
ciliten el reconocimiento definitivo del derecho a ellas
por parte del InstitutQ Nacional de Previsión.
Ultimando éste en lo que afecta a la pensión es
pecífica del Instituto Nacional de Previsión, sus De
legaciones Provinciales darán cuenta a las Mutuali
dades Laborales o Delegaciones Provinciales de Mu
tualidades Laborales, según corresponda, de la reso
lución adoptada, y en los casos de que ésta sea favo
rable, ordenarán, a través de estas Instituciones, los
pagos periódicos sucesivos.
En aquellos casos en que al solicitante le sea de
negada la pensión en el Mutualismo Laboral y, por
el contrario, le sea reconocido el derecho a las pres
taciones que otorga el Seguro de Vejez e Invalidez,
el beneficiari-o percibirá la pensión a través del Ins
tituto Nacional de Previsión.
Art. 6.° Se autoriza a la Dirección General de
Previsión para dictar las resoluciones precisas para
el desarrollo de lo dispuesto en esta Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de junio de 1964.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 8.155.)
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